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摘要
I
摘要
高校的教务管理作为高等教育中的重要环节，随着信息化技术的发展，教务
系统已经取代了过去使用手工来处理各种报表和数据。目前教务系统，管理包括
学籍管理、教学管理、课程管理等多个模块。但是现有的教务管理系统大多并没
有涉及处分管理和资格证书管理，而处分信息和资格证书信息对学生的毕业有着
非常重要的影响。
因此本文开发了一套高校辅助教务管理系统，主要管理学生处分信息和资格
证书。学生处分信息需要进行审核、公示和申诉等流程，资格证书也要需要进行
审核后才能生效，教务人员参与处分管理、证书管理以及学生的申诉管理，并使
用统计分析得到需要的报表；教务主管主要负责所有的信息的审核与发布；学生
可以通过信息平台查看自己的处分与证书信息。
针对处分信息管理和资格证书管理的业务流程，分析系统的功能需求，采用
Java平台、MySQL数据库进行开发，设计并实现一套辅助教务管理系统，包括
处分管理、证书管理、申诉管理、审核发布、统计分析和学生信息平台六大功能
模块。
论文介绍了系统的研究背景、业务需求，功能的设计和实现。根据系统目标
和需求分析，进行了系统的架构设计、功能设计和数据库设计，并实现了系统的
主要功能模块。
关键词：高校；教务；管理信息系统
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Abstract
II
Abstract
College educational administration management is a very important in higher
education, with the development of information technology, educational
administration system has replaced the way deal with reports and data manual labor in
the past. Use educational system we can realize scientific management of the whole
process of students from they enter school to graduate, including student management,
teaching management, course management and so on. But existing teaching
management system are not cover disposition management and the qualification
certificate management, but disposition information and qualifications is very
important.
This dissertation intends to develop a college supplementary educational
administration management system, manage students’ disposition information and
qualifications. Student disposition information need to examine, public sign and
appeal, and qualification certificates need examine. Educational administration
personnel in charge of disposition management, certificate management and student's
complaint management, and use statistical analysis to get required statement;
Educational administration director is responsible for all the information of audit and
release; Students can check their own disposition and certificate information through
information platform.
We analysis system functional requirements based on disposition information
manage business process and qualification certificate manage process and, using the
Java platform and the MySQL database to develop, design and implement a
supplementary teaching management system, including disposition management,
certificate management, complaint management, audit released, statistical analysis
and student information platform six functional modules.
This dissertation introduces the research background and business requirements of
the system, design and implementation of the function. Based on the system target and
requirements analysis, we carried on the system architecture design, function design
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and database design, and implement the main function modules of the system.
Keywords: Colleges; Educational Administration; Management Information System
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
高校的教务管理工作是高等教育中一个非常重要的环节，随着信息化技术的
发展，教务系统已经取代了过去使用手工来处理各种报表和数据[1]。目前教务系
统，管理包括学籍管理、教学管理、课程管理等多个模块[2]。
现有的教务管理系统、并没有涉及到对学生处分信息和资格证书管理[3]，针
对高职高专等院校，处分信息和资格证书信息已经被纳入到对学生的毕业条件
中。所以目前处分信息和资格证书在学校教务管理体系中属于非常重要的部分，
但是目前针对处分信息与资格证书信息并没有一个公开透明的管理流程[4]。
本文设计的教务辅助子系统，可以有效的将学生处分信息和资格证书信息进
行管理，并设计一套规范透明的管理流程。学生处分信息和资格证书必须要进行
审核后才能生效，处分信息还有公示和申诉环节。
1.2 研究内容与目标
系统旨在建立一套教务辅助子系统，实现处分信息的管理和资格证书管理，
主要研究内容如下：
1．需求分析，对高校的处分管理和资格证书管理的流程进行梳理，分析出
系统角色以及各角色所需完成的任务。
2．系统设计，从处分管理与资格证书管理需求入手，对系统的物理架构设
计与软件架构进行设计；对业务数据进行进一步分析，得到数据逻辑结构，并完
成数据库的物理设计；
3．系统实现，根据系统设计方案，实现“教务辅助子系统”各个功能模块。
4．系统测试，对“教务辅助子系统”进行测试。
1.3论文组织结构
本文共分为六章。
第一章，绪论。阐明高校教务辅助子系统的研究意义以及研究内容。
第二章，相关技术介绍。介绍在本系统中应用的一些技术。
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第三章，系统需求分析。阐述本系统业务流程分析，功能需求以及非功能需
求。
第四章，系统设计。详细描述本系统的物理架构设计、软件架构设计、数据
库设计以及各个模块的详细设计。
第五章，系统实现与测试。详细描述核心模块的实现界面并描述目标及功能
测试的结果。
第六章，总结和展望。对文章研究方面取得的成果与存在的问题进行最后总
结，并针对存在的问题及未来教务管理系统发展的前景进行展望。
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第二章 相关技术介绍
本章阐述高校教务辅助子系统的相关技术，包括前端使用的 JQuery, 以及业
务层使用到的 Spring、数据访问层的 Hibernate以及MySql数据库。
2.1 JQuery
Jquery是继 prototype之后又一个优秀的 Javascript库。它是轻量级的 js库 ，
它兼容 CSS3，还兼容各种浏览器。jQuery使用户能更方便地处理 HTML5、events、
实现动画效果，并且方便地为网站提供 AJAX交互[5]。
jQuery有如下特点:
1. 提供了强大的功能函数。
2. 解决浏览器兼容性问题。
3. 实现丰富的 UI。
2.2 Spring
Spring是一个开源框架，。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。
框架的主要优势之一就是其分层架构[6]，并为 J2EE 应用程序开发提供集成的框
架。其框架结构如图 2-1所示。
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图 2-1 Spring 框架结构
2.3 Hibernate
Hibernate是一个开放源代码的对象关系映射框架，它对 JDBC进行了非常轻
量级的对象封装，使得 Java程序员使用对象编程思维来操纵数据库[7]。Hibernate
可以应用在任何使用 JDBC 的场合，并可以在应用 EJB 的 J2EE 架构中取代
CMP[9]。其框架结构如图 2-2所示。
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